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эффективной работе долгового агентства в 2011 году было выплачено 218,5 млрд. дол, а в 2012 – 
планируется выплатить 534 млрд. дол. [12] 
Институт по управлению долгом Австралии получил награду «Долговое агентство года» в 2009 и 2011 гг. 
3. На данном этапе в Украине также не существует института по управлению долгом. При этом 
правительство разработало проект закона Украины о «Внешнем долге», в котором рассматривается создание 
долгового агентства [17].  
Таким образом, актуальность создания института по управлению долгом  обоснована предотвращением 
роста государственных заимствований как внутренних, так и внешних путем эффективного управления 
долгами на начальной стадии их образования, а также путем нахождения оптимальных стратегий для 
удовлетворения финансовых потребностей страны.  
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ПОТЕНЦИАЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ УКРАИНЫ СО СТРАНАМИ СРЕДНЕГО И 
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 
 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и потенциал международных связей Украины в 
контексте новейших международных событий. Обосновано многовекторный внешнеэкономический курс с 
долго срочным приоритетом европейского интеграционного вектора. Определены факторы, ограничивающие 
внешнеэкономические связи постсоциалистических стран. 
 
Анотація. У статті розглянуті проблеми і потенціал міжнародних зв’язків України в контексті 
новітніх міжнародних подій. Обґрунтовано багатовекторний зовнішньоекономічний курс із довгостроковим 
пріоритетом європейського інтеграційного вектору. Визначено чинники, що обмежують зовнішньоекономічні 
зв’язки постсоціалістичних країн. 
 
Summary. Problems and potential of international contacts of Ukraine in the context of current international 
developments have considered in the article. Plural vectors’ external economic policy with long term priority of 
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European vector of integration was well founded. Factors that have limited external economic contacts of post 
socialist’ economies were determined. 
В контексте новейших мировых событий, связанных с обострением военно-политической ситуации в 
мусульманских странах Северной Африки и Ближнего Востока, взвешенная, прагматичная и дальновидная 
внешнеэкономическая политика является необходимым условием сохранения стабильности в стране и усиления 
ее рейтинговых позиций в мировом хозяйстве. В новейшей внешней политике Украины преобладает 
многовекторность, поскольку правительство заинтересовано в сотрудничестве со странами Запада и Востока, 
ближним и дальним зарубежьем. Такой внешнеэкономический курс обусловлен внеблоковым статусом страны 
и является необходимым, поскольку позволяет поддерживать добрососедские отношения со всеми 
стратегическими партнерами, гарантирует национальную безопасность и обеспечивает понимание и поддержку 
со стороны влиятельных субъектов мирового хозяйства. 
Исходя из национальных интересов, исторической традиции, географической и цивилизационной 
комплиментарности со странами Европы, Украина сделала свой евроинтеграционный выбор в начале 1990-х 
годов. Этот вектор, как в политическом, так и внешнеэкономическом смысле остается приоритетным и сегодня. 
С позиций геостратегической роли Украины как страны транзитера на Евразийском континенте, которая 
обеспечивает транспортные потоки и экономические связи стран Запада и Востока благодаря 7-и 
международным транспортным коридорам, многовекторность внешнеэкономических связей является вполне 
обоснованной. 
За двадцать лет независимости Украина, благодаря активной внешнеэкономической деятельности, не 
только утвердилась на международной арене как субъект мировой экономики, но и, получив статус страны с 
рыночной экономикой, стала полноправным членом ВТО. Страна остается также одним из региональных 
лидеров Восточной Европы, поскольку является членом таких влиятельных международных организаций, как 
ООН и ОБСЕ, а также региональных объединений – организация Черноморского экономического 
сотрудничества и ГУАМ. Не смотря на определенные трудности в реализации евро-интеграционных 
намерений, особенно в создании зоны свободной торговли и введения безвизового режима со странами ЕС, 
которые сегодня обусловлены целым рядом объективным причин, именно эти намерения остаются (хотя и 
долгосрочными) приоритетами во внешней политике правительства. Долгосрочными – не только в силу 
несоответствия Украины некоторым критериям социально-экономического развития, предъявляемым для 
потенциальных членов Европейского Союза (многие из них сегодня и сами не удовлетворяют Маастрихтским 
требованиям ЕС). А, прежде всего, вследствие объективных трудностей, которые переживают многие страны-
члены ЕС (за исключением Германии), из-за растущих дефицитов государственных бюджетов (в среднем по ЕС 
6,4% совокупного валового продукта (СВП)) и гарантированных государственных долгов (84,3% СВП). На 
фоне кризисного состояния экономик Греции, Ирландии и Португалии, а также военных действий евро-
атлантической коалиции (Франции, Великобритании, Италии) в Ливии, евро-интеграционные намерения 
Украины становятся все более проблематичными и трудно реализуемыми в ближайшем обозримом будущем. 
В условиях волатильности глобального финансово-экономического кризиса и переформатирования 
приоритетов международных взаимодействий на основе эгоцентризма постиндустриальных стран, обозначить 
эффективную внешнеэкономическую стратегию совсем непросто. В такой ситуации даже слабо 
инкорпорированные субъекты мировой экономики (страны постсоветского пространства) страдают от 
проявлений мирового кризиса, прежде всего, из-за протекционистской политики развитых стран, защищающих 
собственные рынки. Это является определенным стимулом для повышения эффективности 
внешнеэкономических связей новых независимых государств (Украины и стран Среднего Востока) как в 
рамках существующих интеграционных объединений (ГУАМ, СНД), так и в новом формате – со странами 
Ближнего Востока. Обострение мирохозяйственных противоречий может привести к усилению процессов 
экономической интеграции в новых форматах и по новым правилам в направлении создания общего рынка в 
приоритетных отраслях экономики (военно-промышленный комплекс, энергетика, ракето- и самолетостроение, 
сельское хозяйство, банковская сфера и т.п.), начиная с микроуровня (фирмы).  
Под воздействием современных кризисных процессов и геополитической нестабильности возникают 
предпосылки углубления двух- и трехсторонних внешнеэкономических связей со странами 
средиземноморского и черноморского регионов в сфере обеспечения продовольственной и экологической 
безопасности. Существует определенный потенциал углубления сотрудничества со странами Средней и 
Центральной Азии, Ближнего Востока. Прогноз дальнейшего углубления продовольственного кризиса и рост 
мировых цен на продукты питания обусловливает определенные преимущества Украины, как аграрной страны, 
в усилении коммерческих связей со странами, пострадавшими от военных действий (регионов гуманитарной 
катастрофы). На этих рынках остаются конкурентными и такие производства, как металлопрокат, химическая 
промышленность, особенно производство минеральных удобрений. 
Вместе с тем, по-прежнему существуют проблемы, ограничивающие потенциал внешнеэкономических 
связей постсоциалистических стран. И это, прежде всего:  
1. Несовершенная конкуренция, торговые и валютные войны, определяющие снижение эффективности 
мировой экономики и падение темпов роста мирового хозяйства. 
2. Глобальные эколого-экономические проблемы развития мирового хозяйства, последствия природных и 
техногенных катастроф, в особенности в результате землетрясения и цунами в Японии. 
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3. Межэтнические войны, пиратство и международный терроризм, обострение внутриполитической 
ситуации в странах Ближнего Востока и Африки, военные операции стран коалиции в Ливии. 
4. Рост теневого финансового сектора, нелегальной миграции капиталов, рабочей силы. 
5. Запрещенная торговля оружием, наркотическими препаратами, людьми. 
Все эти факторы, а также низкая результативность антикризисных мер в Европе негативно влияют не 
только на экономический рост развитых государств, но и могут привести к углублению социальных 
конфликтов в большинстве стран второго и третьего мира, провоцируя разворачивание глобального социально-
политического противостояния с непредсказуемыми последствиями. 
Новейшие международные экономические отношения приобретают черты замкнутого круга: через 
финансовые вложения в реальный сектор и ноу-хау в производственные циклы стран-реципиентов и 
последующий вывоз доходов в денежной или товарной форме в страну донор. Усиливается финансовый 
арбитраж и спекуляции на рынках ценных бумаг и фьючерсов на товарных рынках, а глобальная конкуренция 
стала следствием виртуализации финансовой сферы, новейших информационных войн и технологий. 
Конкурентная позиция национальных экономик в новейших условиях определяется сетевой организацией 
хозяйственной структуры и масштабами виртуального капитала, потоки которого спровоцировали 
разворачивание мирового финансового кризиса невиданных ранее масштабов. Он проявляется через падение 
темпов экономического роста мировой экономики и наращивание массы спекулятивного капитала, 
одновременно приобретая черты волнообразного роста со сменой сущностного определения последствий: 
ипотечный, банковский, финансовый, экономический, бюджетный, кризис совокупных государственных 
долгов, социально-политический. Носит глобальный характер и проявляется в торговых, валютных, 
экономических войнах с использованием новейшего оружия. 
В этих условиях к первоочередным задачам, определяющим потенциал внешнеэкономических связей 
Украины, можно отнести следующие: 
1. Углубление хозяйственных связей и международного разделения труда в условиях несовершенной 
конкуренции путем предоставления двусторонних привилегий в интересующих сферах сотрудничества 
(крупных инфраструктурных, военно-технических и финансовых проектах). 
2. Объединение усилий в сфере предупреждения эколого-экономических последствий техногенных 
катастроф вследствие изношенности основных фондов в сфере добычи углеводородов, генерирования и 
транспортировки энергии.  
3. Совместное освоение альтернативных технологий генерирования и потребления энергии, внедрение 
новейших технологий энергосбережения и сокращение материалоемкости производства. 
4. Объединение усилий в борьбе с нелегальной миграцией капиталов и рабочей силы.  
В результате ухудшения социального положения и политических конфликтов крупные контингенты 
трудоспособного населения мигрируют в поисках работы и лучшей доли из ближневосточных и африканских 
стран в страны «Большой семерки». Наблюдается усиление трудовой миграции в Европу и из Украины, которая 
является транзитной территорией перемещение нелегальной рабочей силы из других стран Средней и 
Центральной Азии.  
С учетом того, что все серьезные международные споры решались и будут решаться силовыми 
способами в мире, где ежегодно тратится около 1,5 трлн. долл. на военные нужды, следует предположить, что в 
современных условиях конкурентоспособность ВПК будет определять не только национальную безопасность и 
экономические выгоды на мировом рынке оружия, но и обеспечит внешнеэкономические связи в регионах 
перманентных конфликтов, где военные затраты составляют 10-12% ВВП. Сотрудничество в этой сфере может 
принести определенные обоюдовыгодные перспективы развития экономических и политических отношений 
между Украиной и странами Среднего и Ближнего Востока. В свете текущих международных событий многие 
страны предполагает увеличить государственные расходы на обновление вооружений и усиление военной 
мощи в рамках международных договоренностей. 
Глобальный финансово-экономический кризис, проявил неспособность американской финансовой 
системы и денежной единицы регулировать процессы воспроизводства мировой экономики, поэтому в 
процессе преодоления последствий кризиса карта новейших международных интеграционных образований, 
скорее всего, переформатируется в пользу наиболее эффективных и рациональных систем хозяйствования. В 
этом контексте внешнеэкономические связи Украины должны опираться на прагматичную оценку последствий 
с позиций обеспечения эффективности собственного национального хозяйства в мировом пространстве. 
Для поддержки экономического роста Украины необходимы колоссальные финансовые средства, как на 
обслуживание и выплату внешних и внутренних гарантированных государством корпоративных долгов, так и 
обеспечение инновационных процессов в экономике. А самые дешевые финансовые средства, как известно, – 
кредитные линии МВФ («stand by»), всего 7-7,7% годовых. Однако следует помнить, что бесплатный сыр, как 
правило, – в мышеловке. На сегодня финансовые обязательства Украины перед МВФ составляют около  
15 млрд. долл. (квота Украины в МВФ – чуть меньше 1,5 млрд. долл.), общая внешняя задолженность 117 млрд. 
долларов (эквивалентна активам 2-3 отечественных миллиардеров). Финансовые средства МВФ идут на 
обслуживание внешних долгов (выплату процентов) и поддержку коммерческих банков, (50-70% капитала 
которых принадлежит европейцам). Вместе с тем, Украине предъявляется список требований: и к дефициту 
бюджета, и к пенсионной системе, и к стоимости энергоносителей, и к резервам, и валютному режиму и т.п. В 
таком русле взаимодействий с МВФ (которое к стати еще не одну страну к добру не привело) было бы разумнее 
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не только не поддерживать «эффективное» сотрудничество с Фондом, а рассчитаться с долгами МВФ и выйти 
из состава его членов, оставив свою денежную квоту в счет погашения долговых обязательств фонду.  
Вместе с тем, внешние финансовые ресурсы стране необходимы. Для их привлечения необходимо 
создать инвестиционно-привлекательный имидж национального экономического пространства, чему 
поспособствовало бы создание зон специального финансового режима (внутригосударственных оффшоров) в 
регионах приоритетного развития. Это обеспечило бы стране тройные дивиденды: (1) стимулы для 
опережающего развития депрессивных регионов; (2) вернуло бы национальный финансовый капитал из 
международных налоговых гаваней (внешних оффшоров); и (3) вытащило большую часть активов из «черной» 
в «серую» и «наполовину прозрачную» тень, что могло бы стать реальным шагом к легализации припрятанного 
ранее капитала национальных предпринимателей.  
На фоне углубления кризиса государственных долгов (80-200% ВНП) в индустриальных и 
постиндустриальных странах, обострения внутриполитической ситуации и социальных выступлений 
(забастовки, марши протеста) в странах ЭС, а позднее и в странах Северной Африки и на Ближнего Востока, 
гражданских волнений, войн, революций в развивающихся странах, военных действий коалиции в Ливии (по 
югославскому сценарию), а главное, в отсутствии договоренностей о реформировании мировой финансовой 
системы – основной причины углубления мировых противоречий – для выживания необходимы 
нетривиальные, ранее не используемые инструменты и механизмы двустороннего сотрудничества с надежными 
партнерами. 
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
ЯК ФАКТОР ПРОСТОРОВОГО РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 
 
Анотація. В статті розглядаються науково-методичні підходи до побудови моделей розширення 
виробничих потужностей промислових підприємств в умовах їх економіко-технологічної інтеграції. 
 
Аннотация. В статье рассматриваются научно-методические подходы к построению моделей 
расширения производственных мощностей промышленных предприятий в условиях их экономико-
технологической интеграции. 
 
Annotation.  In the article are considered the scientific-methodical approaches to construction of models of 
extension of production capacities of industrial enterprises in the conditions of their vertical integration.  
 
На сучасному етапі розвитку економіки України взаємодія фінансових і виробничих систем 
характеризується значними труднощами, які виникають внаслідок порушення горизонтальних і вертикальних 
зв’язків.  
Як фінансові системи, так і самі суб’єкти підприємництва (особливо потужні виробничі підприємства) 
шукають нові шляхи інвестиційного забезпечення проектів розширення своїх виробничих потужностей. 
Пошук засобів вертикальної інтеграції між підприємствами і фінансовими групами та інвесторами може 
сприяти рішенню цілого ряду важливих проблем, зокрема, до однієї із важливих функцій фінансово 
промислових груп належить утворення механізмів вертикальної інтеграції впродовж технологічного ланцюга на 
ринках товарів і капіталу. Важливу роль в організації таких ринків в умовах високих технологій, де 
переважають спеціалізовані виробничі процеси і надзвичайно вузько спеціалізовані напівфабрикати і 
комплектуючі, відіграють принципи вертикальної інтеграції. Це пояснюється декількома причинами. По-перше, 
на відповідних товарних ринках виникають стійкі пари зв’язків постачальник-споживач, і тому стійкість 
зв’язків обумовлена тільки сполученням економічної зацікавленості та інтересів співучасників таких пар. По-
друге інші суб`єкти ринків для них  створюють конкурентний фон при тому такий, де кожна із сторін пари 
відчуває постійну  погрозу переключення його візаві на більш вигідного партнера. Тому існування таких пар 
стійких і найбільш вигідних економічно один одному партнерів на товарному ринку веде до значного зниження 
транзакційних витрат При цьому нами розглядається механізми вертикальної інтеграції на товарних ринках, 
